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Kebanyakan sungai
di 5elangor tercemar
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penyelidik.Sayabercakapber-
dasarkanfaktamengenaikua-
liti air. Sayalihat secarater-
perincisetiapparameterkua-
liti air atau trend indeks
kualiti air. Jadi kuantiti air
yangbersihsajapun tinggal
sootsaja,"katanya.
Ramaiorangkeliru
Hafizanberkataramaiorang
terkeliruapabilabercakapme- ,
ngenaisumberair kononnya
negarayangkeraphujanun-
tukmengisiempanganseperti
di Malaysiatidakperlubim-
bangtentangsumberair.
"Empanganhanyaairuntuk
tujuanrawatansebelumkita
bekalkankepadapengguna
akhirsepertikitasemua,peng-
gunadomestikatauperindus-
trian. Tetapisumberair ini
tadiperlukita telitidaripada
manadatangsumberair ini.
Sumbernyadatangdaripada
sungai.
"Kalaunak mengharapkan
hujan,memangjumlahujan
kita tinggitetapiia jauh da-
ripada mencukupi dengan
keadaanpembangunanyang
pesat,pertambahandan pe-
ningkatandalampopulasi.Ti-
dak dapattidak,permintaan
bekalanair bersihdanair te-
rawatterusmeningkatdarise-
masakesemasa,"katanya.
Beliau menyokongranca-
ngan kerajaanPersekutuan
mendapatkansumberairdari
SungaiPahangkeSelangor-ba-
gimengatasikekurangansum-
ber air dan pembinaanloji
rawatanLangat2sebagailang-
kahmengelak risisair yang
dijangkamelandaSelangor,
KualaLumpurdan Putrajaya
menjelang2014.
Dr Hafizan Juah;r,
Ketua Unit Permodelan Alam
Sekitar,Pusat Penyelidikan
ForensikAlam Sekitar
(ENFORCE) UPM
CC
Empangan hanya air
untuk tujuan rawatan
sebelumkita bekalkan
kepadapengguna
akhir seperti kita
semua,pengguna
domestikatau
perindustrian.Sumber
air ini datang daripada
sungai. Kalau nak
mengharapkanhujan,
memangjumlah hujan
kita tinggi tetapi ia
jauh daripada
mencukupidengan
keadaan
pembangunan yang
pesatJ pertambahan
dan peningkatan
da/am popu/asi"
DaerahBuIu Langat
semakinmeruncing
Katanya,di daerahHulu La-
ngatkinikeadaansemakinme-
runcingdan mengancamsu-
ngaiakibatbanyakpembangu-
nan terutamakondominium,
rumahkedaidanpeningkatan
populasiyangmemberiimpak
negatifterhadapkualitiairaki-
bataircucian,sisa-sisadomes-
tikdansampahyangmasukke
dalamsungai.
"Sayaadalahahli sainsdan
for Kuala Lumpur
» Bahagianair
bersihpada
aliran berkenaan
makinpendek
akibataktiviti
guna tanah
tetapibahagianairbersihha-
nya tinggal49.3kmsajama-
nakalaselebihnya100kmsu-
dahtercemar.
Dalamsatutemuramahde-
nganBERNAMA, Hafizanber-
kata,pencemaransungaidi-
kategorikankepadaempatke-
las iaitu 1 dan 2 belum
tercemar,ntanakala3 dan 4
tercemarsecaraserius.
"Sepanjang100kmSungai
Langatsudahmasukdalam
kelas3,4.Danjika kualitiair
KebanYaka~sungaidiSe- sungailebih teruk daripada
langor yang menjadi ini,iasudahdikirasungaima-
sumberutamabekalan ti,"katanya.
airmentahdidapatitercemar Hafizan berkata,data itu
dan berpotensimenjadian- adalahterkiniyangdiperoleh
camanseriuskepadakeper- olehpelajarnyayangmembuat
luan asasyangpentingjika . persembahanpenemuanme-
tidakditangani. rekamengenaikeadaanSungai
Ketua Unit Permodelan Langatigaharilalu.
Alam Sekitar,Pusat Penyeli-
dikanForensikAlam Sekitar
(ENFORCE)Universiti Putra
Malaysia,Dr HafizanJuahir,
berkatabahagianairbersihdi
sungaisemakinpendekakibat
aktivitigunatanahyangting-
gi, terutamapembangunan
kawasanperumahan.
Katanya,sebagaicontoh,be-
liau mendedahkanpanjang
SungaiLangat,sungaiutama
di antarabeberapasungaidi
Selangoryangmenjadisum-
berairmentahialah149.3km
